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Number of nodes added to the minimum value
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Number of nodes that cache the information


















Distance to the source
Density 10
Density 15










































Number of tokens to disseminate
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